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Решение поставленных в исследовании задач позволит создать комплексную 
информационно-аналитическую информационную систему поддержки принятия решений для 
развития ЭО в вузах РФ. 
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Аннотация. Cтатья посвящена автоматизированной системе трудоустройства 
выпускников Вуза. Данная система позволяет одновременно упростить и сделать 
максимально эффективным взаимодействие трех заинтересованных сторон – студентов и 
выпускников, предприятий-работодателей и Вуза. 
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В современных условиях экономики одной из основных проблем профессионального 
образования является подготовка выпускников, адекватных потребностям рынка труда и 
спросу работодателей. Сегодня важность ведения работ по трудоустройству выпускников 
актуализирована вводом критерия «Трудоустройство» в рейтинг вузов, мониторинг которого 
ведется в течение не менее 3 лет после окончания обучения. 
Для решения этих задач в масштабе вуза в Белгородском государственном 
технологическом университете им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) (http://www.bstu.ru/) 
разработан и запущен в работу уникальный инновационный проект – автоматизированная 
система трудоустройства «Scillbook» (http://sсillbook.bstu.ru/). Система представляет собой – 
студенческий рейтинговый банк данных, который уже сейчас включает более 5300 резюме 
студентов и выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова, более 400 актуальных вакансий, каталог 
предприятий партнеров нашего вуза и другие сервисы. За сентябрь – декабрь 2013г., после 
ввода в рабочую эксплуатацию системы мы смогли оказать содействие в трудоустройстве 148 
выпускникам прошлых лет, 98 выпускникам 2013 года, обеспечили временное 
трудоустройство 82 студентам нашего вуза. 
Название электронного ресурса появилось не случайно, ведь Scillbook – это наука (s-
science), карьера (c-career), интеллект (i-intelligence), обучение (l-learning), труд (l-labour). 
Именно данная совокупность качественных характеристик портфолио будущего выпускника 
была заложена авторским коллективом в идею проекта. Студенческий банк портфолио, 
собранный на Scillbook, включает в себя не только традиционные разделы профессиональных 
резюме, размещаемых на поисковых сайтах, но и сведения о научном, творческом, адаптивном 
потенциале студентов, накопленных ими знаниях в детальном разрезе общенаучных, 
профессиональных и специальных компетенций [2]. 
Реализуя привычные студентам базовые функции социальной сети, Scillbook дает 
возможность не только создавать, но развивать и совершенствовать свой индивидуальный 
профиль в современном профессиональном информационном пространстве. 
Работа в системе основана на периодическом самостоятельном обновлении студентами 
собственного портфолио, включающего приобретаемую в процессе учебы квалификацию, 
опыт участия в общественной и научной жизни университета, сведения о профессиональных 
и организаторских успехах студентов. 
Scillbook предполагает использование конструктора запросов в студенческую базу 
данных, позволяющего работодателю сформулировать достаточно подробные (в т.ч. 
узкоспецифические) требования не только к профессиональным знаниями и навыкам, 
приобретенным студентом в процессе его обучения, но и к его практико-познавательному 
потенциалу [1]. 
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В Scillbook внедрена система квалиметрии как качественных показателей 
общекомпетентностного рейтинга студентов и выпускников, так и его индивидуальных 
способностей приобретать и опосредовать знания на новом месте работы. Используя эти 
функции системы «Scillbook», работодатель может формировать свой индивидуальный 
запрос, получая оптимальный список претендентов на вакансию. Cистема ориентирована не 
только на трудоустройство выпускника, но и на временную занятость, к примеру – работа в 
строй отрядах, а также подбор практик и стажировок. Унифицированной точкой доступа 
является «Личный кабинет» cтудента на нашем сайте [3], [4]. 
Профессиональные заслуги и карьерная траектория наших выпускников публикуются в 
галерее успеха, раздел сайта, который является своеобразным примером и образцом успешной 
карьерной траектории для будущих выпускников. 
Важным рычагом мотивации наших студентов к формированию своей карьерной 
траектории является рейтинг резюме в системе «Scillbook», т.е. качественно заполненное 
резюме выше по рейтингу. 
На рейтинг влияет количество внесенных компетенций студента, приобретенных в 
процессе учебы навыков, дополнительных профессий, практик, участие в работе студенческих 
объединений, спортивные увлечения, активность и количество просмотров резюме, частота 
обновлений автором. Мы создаем своеобразную внутреннюю конкуренцию студентов, 
которая подталкивает их к саморазвитию, посредством ресурсов вуза. Данная статистика 
позволяет увидеть и оценить динамику профессионального роста студента, и более того, 
построить так называемые карьерограммы по годам обучения. 
Сотрудничество вуза и предприятия – это эффективный и взаимовыгодный путь. 
Сегодня университет готов сотрудничать не только с производственными структурами 
Белгорода, но и всей России. Благодаря системе Scillbook, созданной на базе интернет-портала 
БГТУ им. В.Г. Шухова, это не составит особого труда [6]. 
Можно сказать, что Scillbook – мини социальная сеть наших студентов, где у них есть 
возможность конкурировать между собой. Это одна из самых ценных изюминок новой 
системы. Она мотивирует студентов на более серьезное отношение и к учебе, и к труду, и к 
самореализации. Ребята заинтересованы собрать в своем резюме, размещенном в банке 
данных, как можно больше достижений, чтобы обратить на себя внимание работодателей. 
Благодаря этому, студенты впитывают все ресурсы вуза и выходят из его стен 
высококвалифицированными специалистами современного уровня, обладающими 
дополнительной рабочей профессией, компетенциями в бизнесе, менеджменте и имеющими 
управленческие навыки и опыт практики [5]. 
Чтобы в будущем предприятия не испытывали дефицита в специалистах, уже сегодня им 
стоит задуматься о своих кадрах. Только в тесном контакте и совместными усилиями вуза и 
производства мы сможем обеспечить потребность в квалифицированных специалистах 
региона и страны в целом. 
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